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 مقدمٍ:
  تطیي قبیـ اظ یىی اضغطاثی ّبی اذتلال
 تطیي هْن اظ). 1( ّؿتٌس ًَخَاًی زٍضاى ّبی اذتلال
 اضغطاة اذتلال ثِ تَاى هی ّب اذتلال ایي اًَاؿ
 گعاضـ %31 آى قیَؿ هیعاى وِ وطز اقبضُ توبفیاخ
. اؾت 2 ثِ 3 هجتلا هطزاى ثِ ظًبى ًؿجت ٍ) 2( اؾت قسُ
 ذبل اًَاؿ اظ یىی فٌَاى ثِ اختوبفی اضغطاة
 خْبى ضٍاًی ثْساقت ثعضي هكىل ؾَهیي ٍ اضغطاة
 ثِ ذَاُ ٍ ثبلیٌی تكریم یه فٌَاى ثِ ذَاُ اهطٍظُ
 ثسٍى، اختوبفی ّبی هَلقیت زض ظیبز اضغطاة فٌَاى
، اختوبفی ّبی لبثلیت ٍ ّب ؽطفیت ثط تَاًس هی زضهبى
  آؾیت فوط ؾط ؾطتب زض فطز ای حطفِ ٍ تحهیلی
 ٍ تكریهی ضاٌّوبی ٍیطایف پٌدویي). 3( ثطؾبًس
 اذتلال ضا اذتلال ایي انلی ًبم ضٍاًی اذتلالات آهبضی
 ثِ هكىلات ظیطا، اؾت گطفتِ ًؾط زض اختوبفی اضغطاة
 چکیدٌ:
 تریي هْن از ٍ ّستٌذ ًَجَاًی دٍراى ّبی اختلال تریي ضبیغ از یکی اضطراثی ّبی اختلال زهيٌِ ٍ ّذف:
 اضطراة ثيٌی پيص، پصٍّص ایي ّذف. کرد اضبرُ اجتوبػی اضطراة اختلال ثِ تَاى هی ّب اختلال ایي اًَاع
. ثَد کورٍیی ٍ ّيجبًی تٌظين در دضَاری، رفتبری ثبزداری ٍ سبز فؼبل ّبی سيستن ػبهل سِ طریق از، اجتوبػی
 ضبهل آهبری جبهؼِ. ثبضذ هی ّوجستگی ًَع از آى طرح ٍ آزهبیطی غير حبضر پصٍّص رٍش :یثررس رٍش
  رٍش ثب کِ ثَد 1411-94 تحصيلی سبل در ضْرکرد ّبی دثيرستبى اٍل پبیِ پسر ٍ دختر آهَزاى داًص کليِ
 جذٍل اسبض ثر) دختر 000 ٍ پسر 000( ًفر 0001 حجن ثِ ای ًوًَِ ّب آى هيبى از ای خَضِ گيری ًوًَِ
 ٍ سبز فؼبل سيستن ّبی پرسطٌبهِ از استفبدُ ثب پصٍّص ّبی دادُ ریآٍ جوغ. ضذ اًتخبة هَرگبى ٍ کرجسی
 ّب دادُ. گرفت اًجبم کورٍیی ٍ) NIPS( اجتوبػی اضطراة، )SRE( ّيجبًی تٌظين)، SAB/SIB( رفتبری ثبزداری
 بًِچٌذگ رگرسيَى ٍ پيرسَى ّوجستگی ضریت( استٌجبطی ٍ) هؼيبر اًحراف ٍ هيبًگيي( تَصيفی آهبر از استفبدُ ثب
 .گرفتٌذ قرار تحليل ٍ تجسیِ هَرد SSPS افسار ًرم ثب) گبم ثِ گبم رٍش ثِ
 در دضَاری ثب، )P>0/00( رفتبری ثبزداری سيستن ثب اجتوبػی اضطراة اختلال ثيي، دادًذ ًطبى ّب یبفتِ :ّب بفتِی
 سبز فؼبل سيستن ثيي ٍلی ؛دارد ٍجَد دار هؼٌی هثجت ارتجبط) P>0/00( کورٍیی ثب ٍ) P>0/00( ّيجبًی تٌظين
 ًطبى گبم ثِ گبم رگرسيَى تحليل). P<0/00( ًطذ یبفت داری هؼٌی ارتجبط اجتوبػی اضطراة اختلال ثب رفتبری
 ٍ ّيجبًی تٌظين در دضَاری، کورٍیی هتغيرّبی ضبهل ترتيت ثِ اجتوبػی اضطراة اختلال ثيٌی پيص هذل کِ داد
 .است رفتبری ثبزداری سيستن
 افسایص را اجتوبػی اضطراة، کورٍیی ٍ ّيجبًی تٌظين در دضَاری، SIB سيستن ثبلای سبسيتح گيری:  ًتيجِ
 ّب آى آگبّی ٍ افراد رفتبری ثبزداری ٍیصُ ثِ فتبریر -هغسی ّبی ًظبم ًَع ضٌبسبیی ثب ضَد هی پيطٌْبد. دّذ هی
 .داد کبّص ّب آى در را اجتوبػی اضطراة اختلال ثرٍز، ٍیصگی ًَع ایي ثِ ًسجت
 
، ّيجبًی تٌظين در دضَاری، رفتبری ثبزداری ٍ سبز فؼبل ّبی سيستن، اجتوبػی اضطراة اختلال ّبی کليذی: اشٍُ
 .ًَجَاًبى، کورٍیی
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، ّب فَثی ؾبیط ثب همبیؿِ زض، آى اثط زض ُآهس ٍخَز
 فطز فبزی ّبی فقبلیت زض ٍ ّؿتٌس فطاگیطتط هقوَلاً
 اضغطاة اذتلال. آٍضًس هی ٍخَز ثِ ثیكتطی ًبثؿبهبًی
 اظ زائوی ٍ قسیس تطؼ اظ اؾت فجبضت اختوبفی
 هی لطاض زیگطاى خوـ زض فطز ّب آى زض وِ ّبیی هَلقیت
 هجتلا افطاز. زّس اًدبم وبضی ّب آى خلَی ثبیس یب گیطز
 هَلقیت ّطگًَِ اظ اختوبفی اضغطاة اذتلال ثِ
 ضفتبض یه آى زض اؾت هوىي وٌٌس هی فىط وِ اختوبفی
  فىط وِ ٍضقیتی ّطگًَِ یب ثبقٌس زاقتِ آٍض ذدبلت
  لطاض زیگطاى هٌفی اضظیبثی هَضز آى زض ،وٌٌس هی
 زٍض ّب آى اظ وٌٌس هی ؾقی ٍ تطؾٌس هی .گیطًس هی
 اضغطاة ّوطاُ هقوَلاً وِ خؿوی فلائن. سثبقٌ
، لطظـ، ظیبز تقطیك، قسى ؾطخ قبهل ّؿتٌس اختوبفی
. ثبقس هی ظثبى لىٌت ٍ آقَة زل احؿبؼ، للت تپف
 تَاًس هی اذتلال ایي زض ٌّگبم ظٍز زذبلت ٍ تكریم
 ووه آى پیكطفت قسى وٌس ٍ فلائن قسى حسالل ثِ
 یطًؾ ثقسی فَاضو ثطٍظ اظ ٍ وٌس تَخْی لبثل
 اذتلال ثِ هجتلا افطاز. ًوبیس خلَگیطی قسیس افؿطزگی
 افعایف ٍ تطؼ وبّف خْت اختوبفی اضغطاة
 ٍ هرسض هَاز، الىل اظ اختوبفی هغلَة فولىطز
 افتیبز احتوبل هؿبئل ایي وِ وٌٌس هی اؾتفبزُ ضٍاًگطزاى
 زاضٍیی ذغطًبن تساذلات ٍ ضٍاًگطزاى، هرسض هَاز ثِ
 ).4( زّس هی افعایف ضا
 اذتلال تساٍم ٍ گیطی قىل چگًَگی ظهیٌِ ضز
. زاضز ٍخَز هرتلفی ّبی ًؾطیِ اختوبفی اضغطاة
 هؿلظ حَظُ ایي ثط 0691 زِّ تب تحلیلی ضٍاى الگَّبی
، غًتیه فَاهل ثط ثیكتط گطاى پػٍّف اهطٍظُ. ثَزًس
  هتوطوع ذبًَازگی ٍ ضقسی فَاهل، قٌبذتی فَاهل
 تجییي ثِ تَاى هی لفیهرت ّبی خٌجِ اظ، ثٌبثطایي؛ اًس قسُ
 اختوبفی اضغطاة اذتلال ضٍاًی قٌبؾی آؾیت
 اظ یىی هرتلف ّبی هسل اضائِ، ّوچٌیي؛ پطزاذت
 اظ یىی. اؾت ثَزُ ظهیٌِ ایي زض تَخِ لبثل تحَلات
 تجییي ثِ ظیؿتی ٍ ثیَلَغیىی خٌجِ اظ وِ ّبیی هسل
 هسل، اؾت پطزاذتِ اذتلال ایي قٌبؾی آؾیت
 اظ ثیَلَغیىی هسلی yarG ).5( اؾتyarG  ثیَلَغیىی
 ٍ) SAB( ضفتبضی ؾبظ فقبل ؾیؿتن قبهل قرهیت
 زض وِ اؾت وطزُ اضائِ ضا) SIB( ضفتبضی ثبظزاضی ؾیؿتن
 ًَضٍفیعیَلَغیىی اؾبؼ ضفتبضی ؾبظ فقبل ؾیؿتن آى
 اؾبؼ ضفتبضی ثبظزاضی ؾیؿتن ٍ تىبًكگطی
 ؾبظ فقبل ؾیؿتن. اؾت اضغطاة ًَضٍفیعیَلَغیىی
 ٍ قًَسُ ًعزیه ٍ وٌٌسُ فقبل بضّبیضفت، ضفتبضی
 همبثل زض. وٌس هی ثیكتط ضا اهیس ٍ ثطاًگیرتگی احؿبؼ
 تٌجیِ ثِ هطثَط فلائن ثب هَاخِ زض ضفتبضی ثبظزاضی ؾیؿتن
 ایدبز خْت زض خسیس ّبی هحطن ٍ پبزاـ فمساى ٍ
 ٍ ضفتبضی اختٌبة ٍ ثبظزاضی ثب هطتجظ ّبی پبؾد
  فقبل گیرتگیثطاً ٍ اضغطاة احؿبؼ ایدبز ّوچٌیي
 ثِ ًؿجت ضا فطز، ضفتبضی ثبظزاضی ؾیؿتن. قَز هی
 ضفتبض، زاقتِ ًگِ ّكیبض تٌجیِ یب ذغط ٍلَؿ احتوبل
 ؾبظ فقبل ؾیؿتن وِ حبلی زض؛ وٌس هی تؿْیل ضا اختٌبثی
 زضگیط ضا فطز ٍ ثَزُ حؿبؼ پبزاـ ّبی ًكبًِ ثِ ضفتبضی
  هرتلف ّبی زیسگبُ. وٌس هی گطایكی ضفتبضّبی
 زٍ یب یه وِ زاضًس لطاض انل ایي ثط خسیس ٌبؾیق ضٍاى
، ثبقس افطاز ضفتبض وٌٌسُ تقییي تَاًس ًوی تٌْبیی ثِ فبهل
 ًمف ضفتبض گیطی قىل ٍ ایدبز زض هتقسزی فَاهل ثلىِ
 اضغطاثی اذتلالات ذهَل زض خسیس قَاّس. زاضًس
 اؾت هوىي، ّیدبى تٌؾین زض زقَاضی وِ زّس هی ًكبى
، ّیدبى تٌؾین). 6( ثبقس ّب تلالاذ ایي زض هْوی فبهل
 هسیطیت ّسف ثب، وٌتطلی فطایٌسّبی اظ هتٌَفی هدوَفِ
 ّبی ّیدبى چگًَِ ٍ چغَض، ودب، ٍلت چِ ایٌىِ وطزى
 ّوىبضاى ٍ hcabreuA. ثبقس هی، قًَس ثیبى یب تدطثِ هب
 ّبی اذتلال ثِ هجتلا افطاز وِ زضیبفتٌس پػٍّكی زض
 ّیدبًی تٌؾین زض هكىلاتی زچبض افؿطزگی ٍ اضغطاثی
 .)7( ّؿتٌس
، ضقیف ّیدبًی زضن وِ زضیبفتٌس پػّكگطاى
 اضغطاة اذتلال تكریم ی وٌٌسُ ثیٌی پیف ثْتطیي
 اضغطاة اذتلال ثب ّوبیٌسی اظ ًؾط نطف( اختوبفی
 ی وٌٌسُ ثیٌی پیف ثْتطیي، ّب ّیدبى ًپصیطفتي ٍ) فطاگیط
 اضغطاة اذتلال ثب تَأم اختوبفی اضغطاة اذتلال
، اهطٍظُ اختوبفی اضغطاة اذتلال .)9،8( ثَز یطفطاگ
 اذتلال یه فٌَاى ثِ ضا پػٍّكگطاى اظ ثؿیبضی تَخِ
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 چیعی. اؾت وطزُ خلت ذَز ثِ، پصیط زضهبى ٍ گؿتطزُ
 وِ اؾت اذتلال ایي ٍؾقت اؾت وٌٌسُ ًگطاى وِ
 اذتلال، ٍالـ زض. اؾت آى ذفیف قىل ووطٍیی
 وِ ؿتٌسّ انغلاحی زٍ ووطٍیی ٍ اختوبفی اضغطاة
  زض وِ ضًٍس هی وبض ثِ افطازی تَنیف ثطای
 اگطچِ). 01( ّؿتٌس حطف ون، اختوبفی ّبی هَلقیت
 اذتلال یه فٌَاى ثِ اختوبفی اضغطاة V-MSD زض
 اؾت انغلاحی ووطٍیی اهب، اؾت قسُ تَنیف ثبلیٌی
 زٍ ّط تَنیف ول زض ٍلی، اؾت قسُ تقطیف ووتط وِ
 گصقتِ ّبی زِّ لعَ زض. اؾت هكبثِ تمطیجبً ؾٌسضم
 ثیٌی پیف یه ووطٍیی وِ اًس زازُ ًكبى ّب پػٍّف
 زض ضٍاًی ٍ خؿوبًی ؾلاهت ٍ فمط افتوبز لبثل وٌٌسُ
 ضٍاًپعقىی ّبی اذتلال اظ ثطذی ٍ ثبقس هی ًَخَاًبى
 ّبی اذتلال قبهل وِ زاضز هثجت ضاثغِ ووطٍیی ثب
 ّبی اذتلال ٍ) اختوبفی اضغطاة هبًٌس( اضغطاثی
 ایي ثبلای قیَؿ گطفتي ًؾط زض ثب). 11( قٌسثب هی ذلمی
 ٍ اؾت قسُ ثطآٍضز خبهقِ زض %31 حسٍز وِ اذتلال
 ؾَهیي خبیگبُ زض الىل ثِ ٍاثؿتگی ٍ افؿطزگی اظ پؽ
 زض هؤثط فَاهل قٌبذت، زاضز لطاض پعقىی ضٍاى اذتلال
 پیكگیطی ٍ اختوبفی اضغطاة اذتلال تساٍم ٍ پیسایف
 اظ یه ّط، آى ثط افعٍى. اؾت العاهی اذتلال ایي ثطٍظ اظ
 ثبظزاضی ٍ ؾبظ فقبل ّبی ؾیؿتن( قسُ یبز فَاهل
 ثِ) ووطٍیی ٍ ّیدبًی تٌؾین زض زقَاضی، ضفتبضی
  ثطضؾی پیكیي ّبی پػٍّف زض خساگبًِ نَضت
 وٌبض زض ضا فَاهل ایي ّوِ وِ پػٍّكی اهب، اًس قسُ
 ثطضؾی اختوبفی اضغطاة اذتلال ثب اضتجبط زض یىسیگط
 یه ثیٌی پیف وِ حبلی زض. اؾت ًگطفتِ َضتن، وٌس
  ؾْن وِ اؾت پصیط اهىبى نَضتی زض تٌْب اذتلال
 ثِ تَخِ ثب. قَز تقییي وٌٌسُ ثیٌی پیف فَاهل اظ یه ّط
 اختوبفی ٍ ضٍاًی، خؿوبًی ؾلاهت ًمف ٍ اّویت
 ایي ّسف، خبهقِ آى آیٌسُ زض خبهقِ ّط ًَخَاًبى
 ٍ ؾبظ فقبل ّبی ؾیؿتن ؾْن ٍ اضتجبط تقییي پػٍّف
 ووطٍیی ٍ ّیدبًی تٌؾین زض زقَاضی، ضفتبضی ثبظزاضی
 وطزى فطاّن ٍ ًَخَاًبى اختوبفی اضغطاة اذتلال زض
 عطیك اظ ًَخَاًبى اختوبفی ٍ فطزی ضقس ی ظهیٌِ
 ثِ تَخِ ثب. ثبقس هی ظا آؾیت فَاهل هْبض ٍ پیكگیطی
 ؾَال ٍ ّب فطضیِ ثطضؾی ثِ حبضط پػٍّف، فَق اّساف
 اذتلال ثب ضفتبضی ثبظزاضی ؾیؿتن ثیي -1 :زاظزپط هی ظیط
 ؾیؿتن ثیي -2؛ زاضز ٍخَز ضاثغِ اختوبفی اضغطاة
 ضاثغِ اختوبفی اضغطاة اذتلال ثب ضفتبضی ؾبظ فقبل
 اذتلال ثب ّیدبًی تٌؾین زض زقَاضی ثیي -3؛ زاضز ٍخَز
 ووطٍیی ثیي -4؛ زاضز ٍخَز ضاثغِ اختوبفی اضغطاة
 .زاضز ٍخَز ضاثغِ یاختوبف اضغطاة اذتلال ثب
 ؾبظ فقبل ّبی ؾیؿتن هتغیطّبی اظ یه ّط ٍظى
 ووطٍیی ٍ ّیدبًی تٌؾین زقَاضی، ضفتبضی ثبظزاضی ٍ
 ؟اؾت چمسض اختوبفی اضغطاة اذتلال ثیٌی پیف زض
 
 :بررسی ريش
 آى عطح ٍ آظهبیكی غیط حبضط پػٍّف ضٍـ
 ثبظزاضی ٍ ؾبظ فقبل ّبی ؾیؿتن. اؾت ّوجؿتگی ًَؿ اظ
 فٌَاى ثِ ووطٍیی ٍ ّیدبًی تٌؾین زض زقَاضی، ضفتبضی
 هتغیط فٌَاى ثِ اختوبفی اضغطاة ٍ ثیي پیف هتغیطّبی
 .اؾت قسُ گطفتِ ًؾط زض هلان
  ی ولیِ قبهل هغبلقِ هَضز آهبضی خبهقِ
 ّبی زثیطؾتبى اٍل ی پبیِ پؿط ٍ زذتط آهَظاى زاًف
 آهبض. اؾت 39-49 تحهیلی ؾبل زض قْطوطز قْط
 ٍ آهَظـ ول ازاضُ اظ آهبضی بهقِخ ایي ثِ هطثَط
 وِ گطزیس زضیبفت ثرتیبضی ٍ چْبضهحبل اؾتبى پطٍضـ
 0001 پػٍّف هَضز ًوًَِ. اؾت قسُ افلام ًفط 0024
 خسٍل عجك وِ اؾت) پؿط 005 ٍ زذتط 005( ًفط
 ثِ ٍ) 21( اؾت قسُ هحبؾجِ) 0791( هَضگبى ٍ وطخؿی
. قسًس اًتربة ای ذَقِ تهبزفی گیطی ًوًَِ ضٍـ
 ؾبزُ تهبزفی نَضت ثِ قْطوطز قْط 2ٍ 1 ًَاحی ثتساا
 قسُ تْیِ ًبحیِ زٍ ّبی زثیطؾتبى اظ لیؿتی، قسًس اًتربة
 تهبزفی نَضت ثِ ًبحیِ ّط زض زثیطؾتبى 01 ؾپؽ ٍ
 زٍ زثیطؾتبى ّط زض ًْبیت زض ٍ گطزیس اًتربة ؾبزُ
 ایي ِو قسًس اًتربة تهبزفی نَضت ثِ اٍل پبیِ ولاؼ
 ای هطحلِ ؾِ ای ذَقِ گیطی ًوًَِ ،گیطی ًوًَِ قیَُ
  ؾبیط ثب ای ذَقِ گیطی ًوًَِ تفبٍت. ثبقس هی
 زض وِ اؾت ایي زض تهبزفی گیطی ًوًَِ ّبی ضٍـ
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 ثیف ّب ذَقِ زاذل پطاوٌسگی، تغییطات، قطایظ اغلت
 ایي. ثبقس هی ّب ذَقِ ثیي تغییطات یب پطاوٌسگی اظ
 هَضز هتغیط ٍاضیبًؽ یب پطاوٌسگی افعایف ثبفث هَضَؿ
 هٌؾَض ثِ اؾبؾی ضاّىبض یه. گطزز هی گیطی اًساظُ
 زلت زض وبّف یب ٍاضیبًؽ زض افعایف ایي خجطاى
 هٌغك ثطاؾبؼ. ثبقس هی ًوًَِ حدن افعایف، ثطآٍضز
 حدن زض افعایف هیعاى وطزى فولی هٌؾَض ثِ قسُ گفتِ
 ضطیجی اظ ای ذَقِ زاذل گیطی ًوًَِ قطایظ زض ًوًَِ
 قسُ اؾتفبزُ پػٍّف ایي زض عطح اثط قبذم ًبم ثِ
 اٍل پبیِ آهَظ زاًف قبهل، ٍضٍز ّبی هلان. اؾت
 هكبضوت ثطای آگبّبًِ ضضبیت ٍ توبیل ًیع ٍ زثیطؾتبى
 فسم ًیع ذطٍج هلان ٍ ثبقس هی پػٍّف زض
 ؾي هیبًگیي. اؾت ثَزُ ؾؤالات ثِ زلیك پبؾرگَیی
 زض، ثَز) 41-61( زاهٌِ ثب ؾبل 41/77±0/46 پؿطاى
 ؾبل) 41-61( زاهٌِ ٍ 41/66±0/34 همساض يای زذتطاى
 ّبیی ولاؼ زض هحمك، ّب زازُ آٍضی خوـ ثطای. ثَز
 زض. قس حبضط، ثَز قسُ اًتربة تهبزفی نَضت ثِ وِ
 ٍ اّساف هَضز زض ذَز هقطفی ضوي اثتسا، ولاؼ ّط
 ٍ ًَخَاًبى ثِ تَخِ لعٍم ٍ تحمیك ّبی ضطٍضت
 ؛گطزیس اضائِ تَضیحبتی ّب آى ضٍاًی ؾلاهت قٌبذت
 ّبی پبؾد وِ قس زازُ اعویٌبى آهَظاى زاًف ثِ ّوچٌیي
 ّب ًبهِ پطؾف آهَظاى زاًف. هبًس ذَاّس هحطهبًِ آًبى
 اّساف ذهَل زض لاظم تَضیحبت زازى اظ ثقس ضا
. وطزًس تىویل پبؾرگَیی نحیح ی ًحَُ ٍ پػٍّف
 .هتغیطثَز زلیمِ 54 تب 53 ثیي پبؾرگَیی ظهبى هست
  همیبؼ چْبض اظ فبتاعلا آٍضی خوـ ثطای
 تٌؾین، اختوبفی اضغطاة، ضفتبضی ؾبظی فقبل/ ثبظزاضی
 / ثبظزاضی همیبؼ. قس اؾتفبزُ ووطٍیی ٍ ّیدبًی
 ذَز همیبؼ یه) SIB/SAB( ضفتبضی ؾبظی فقبل
 ٍ revraC ٍؾیلِ ثِ وِ ثبقس هی ای گَیِ 42 گعاضقی
 همیبؼ زٍ ٍ )31( اؾت قسُ تسٍیي) 4991(  etihW
  همیبؼ ٍ گَیِ 7 ثب ضفتبضی ثبظزاضی میبؼه: زاضز انلی
 ثِ زّی پبؾد همیبؼ ظیط ؾِ قبهل ًیع ضفتبضی ؾبظ فقبل
 خؿتدَی ٍ) گَیِ 4( وكبًٌسُ)، گَیِ 5( پبزاـ
. ثبقس هی اًحطافی گَیِ 4 ٍ اؾت) گَیِ 4( ؾطگطهی
 زضؾت; 1( ای زضخِ 4 لیىطت همیبؼ ضٍی ًوطات
  ٍ اؾت زضؾت; 3، اؾت زضؾت حسی تب; 2، ًیؿت
 ثجبت. قَز هی گصاضی ًوطُ) اؾت زضؾت وبهلاً; 4
 ظیط ؾِ زضًٍی ثجبت ٍ اؾت0/47، SIB همیبؼ زضًٍی
 خؿتدَی ٍ وكبًٌسُ، پبزاـ ثِ زّی پبؾد همیبؼ
). 21( اؾت 0/66 ٍ 0/67، 0/37 تطتیت ثِ ؾطگطهی
 ثِ ایطاى زض ضا همیبؼ ایي پبیبیی ،هدبضقیي فجسالْی
 ثطای ٍ 0/87، SAB همیبؼ ظیط ثطای ثبظآظهبیی ضٍـ
 .)41( اؾت وطزُ گعاضـ 0/18، SIB همیبؼ ظیط
 همیبؼ عطیك اظ اختوبفی اضغطاة هیعاى
 اضغطاة همیبؼ. قس ؾٌدیسُ) NIPS( اختوبفی اضغطاة
 ٍؾیلِ ثِ وِ ثبقس هی ای گَیِ 71 همیبؼ یه اختوبفی
 ظیط ؾِ ٍ) 51. (اؾت قسُ تسٍیي ّوىبضاى ٍ ronnoC
  ضا فیعیَلَغیىی احتیًبض ٍ اختٌبة، تطؼ همیبؼ
 لیىطت عیف ثطاؾبؼ ّب آظهَزًی ّبی پبؾد. ؾٌدس هی
 ) 5 یب( ًْبیت ثی تب) 0 یب( ّطگع اظ ای زضخِ 5
 ثطای آهسُ زؾت ثِ ًتبیح ثطاؾبؼ. قَز هی گصاضی ًوطُ
  تكریم زلت وبضایی ثب 04 ثطـ ًمغِ، ًوطات تفؿیط
  تكریم زلت وبضایی ثب 05 ثطـ ًمغِ ٍ %08
 غیط افطاز اظ ضا اختوبفی اضغطاة ثِ هجتلا افطاز، %98
 هغلَة ٍ ثبلا ًیع همیبؼ پبیبیی. وٌس هی خسا هجتلا
 ثبظآظهبیی پبیبیی هطازی عْوبؾجی. اؾت قسُ گعاضـ
 ثب ضا آى زضًٍی ّوؿبًی ٍ 0/28 ایطاى زض ضا همیبؼ ایي
). 21( اؾت وطزُ گعاضـ 0/68 وطًٍجبخ آلفبی ضٍـ
 زض ضا همیبؼ ایي ظآظهبییثب پبیبیی ّوىبضاى ٍ ynotnA
 0/68، اختوبفی اضغطاة اذتلال تكریم ثب ّبیی گطٍُ
 وطًٍجبخ آلفبی ضٍـ ثِ ضا همیبؼ ول زضًٍی ّوؿبًی ٍ
 .)61( وطزًس گعاضـ 0/29 ثطاثط ٌّدبضِ ث گطٍُ زض
 اظ ّیدبًی تٌؾین زض زقَاضی هیعاى ؾٌدف ثطای
 همیبؼ یه همیبؼ ایي. قس اؾتفبزُ ّیدبًی تٌؾین همیبؼ
 )3002(  nhoJٍ ssorG ٍؾیلِ ثِ وِ ثبقس هی ای گَیِ 01
  هدسز اضظیبثی همیبؼ ظیط زٍ ٍ اؾت قسُ تسٍیي
 ّبی پبؾد. ؾٌدس هی ضا) گَیِ 4( فطًٍكبًی ٍ) گَیِ 6(
 اظ ای زضخِ ّفت لیىطت عیف ثطاؾبؼ ّب آظهَزًی
  گصاضی ًوطُ) 7( هَافك وبهلاً تب) 1( هربلف وبهلاً
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 هدسز اضظیبثی ثطای وطًٍجبخ آلفبی ضطیت. قَز هی
  اظ ثقس ثبظآظهبیی افتجبض ٍ 0/37 فطًٍكبًی ثطای ٍ 0/97
 حسالل. اؾت قسُ گعاضـ 0/96 همیبؼ ول ثطای هبُ 3
 تَاًس هی همیبؼ ایي زض آظهَزًی وِ ای ًوطُ حساوثط ٍ
 ثبلاتط ًوطُ وِ ثبقس هی 07 ٍ 01 تطتیت ثِ ،وٌس وؿت
 هكىل زاقتي زٌّسُ ًكبى، ّب همیبؼ ظیط اظ وسام ّط زض
 ّوىبضاى ٍ پَض لبؾن. اؾت ؾٌدف هَضز فِلهؤ زض ووتط
 اضظیبثی همیبؼ ظیط ثطای ایطاى زض ضا همیبؼ ایي پبیبیی
  گعاضـ 0/37 فطًٍكبًی ثطای ٍ 0/97 هدسز
 همیبؼ عطیك اظ ًیع ووطٍیی هیعاى). 71( وطزًس
 ووطٍیی همیبؼ. قس ؾٌدیسُ ssub dna keehc ووطٍیی
  ٍؾیلِ ثِ وِ ثبقس هی ای گَیِ 02 همیبؼ یه
 ّبی پبؾد. اؾت قسُ تسٍیي) 3891( ssub dna keehc
 اظ ای زضخِ پٌح لیىطت عیف ثطاؾبؼ ّب آظهَزًی
  گصاضی ًوطُ) 5( هَافمن وبهلاً تب) 1( هربلفن وبهلاً
 ایي زض آظهَزًی وِ ای ًوطُ حساوثط ٍ حسالل. قَز هی
  001 ٍ 02 تطتیت ثِ وٌس وؿت تَاًس هی همیبؼ
 عَض ثِ 91،61،31،01،7،4 ّبی گَیِ ٍ ثبقس هی
  ٍ هَافمن وبهلاً ثطای 1( قًَس هی گصاضی ًوطُ هقىَؼ
 زض ضا همیبؼ پبیبیی ضطیت). هربلفن وبهلاً ثطای 5
 اظ اؾتفبزُ ثب زلاٍضپَض ٍ چبضی حؿیي ایطاًی خبهقِ
 ّوچٌیي ؛آٍضزًس زؾتِ ث 0/98 وطًٍجبخ آلفبی ضطیت
 تحلیل ضٍـ اظ ؾبظُ) افتجبض( اییضٍ ؾٌدف ثطای ّب آى
 ؾبظُ ضٍایی اظ حبوی تحلیل ایي ٍ وطزًس اؾتفبزُ فبهلی
 حبوی ssub dna keehc هغبلقبت). 21( ثَز همیبؼ ایي
 ّوچٌیي ٍ) 0/49( همیبؼ ایي ثبلای زضًٍی ّوؿبًی اظ
 .)81( اؾت آى ذَة ضٍایی
 قبهل اؾتٌجبعی ٍ تَنیفی آهبض اظ اؾتفبزُ ثب ّب زازُ
 تحلیل ٍ ّوجؿتگی ضطیت، هقیبض اًحطاف ٍ یيهیبًگ
  اظ اؾتفبزُ ثب گبم ثِ گبم ضٍـ ثِ چٌسگبًِ ضگطؾیَى
 .قسًس تحلیل ٍ تدعیِ افعاض ًطم
 
 :َا یافتٍ
 ًوًَِ قٌبذتی خوقیت ّبی ٍیػگی ثطضؾی زض
 خوقیت ّبی ٍیػگی لحبػ اظ گطٍُ زٍ، هغبلقِ هَضز
 پؿطاى ؾي هیبًگیي. ًساقتٌس زاضی هقٌی تفبٍت قٌبذتی
 ایي زذتطاى زض، ثَز) 41-61( زاهٌِ ثب ؾبل 41/77±0/46
 ًؾط اظ ثَز ؾبل) 41-61( زاهٌِ ٍ 41/66±0/34 همساض
  ؾغح یه زض ّب آظهَزًی ولیِ، تحهیلات ؾغح
 .ثَزًس زثیطؾتبى) اٍل همغـ(
 
 پصٍّص هلاك ٍ پيص ثيي هتغيرّبی هؼيبر اًحراف ٍ هيبًگيي :1 جديل شمارٌ
 کوتریي ثيطتریي اًحراف هؼيبر هيبًگيي هتغيرّب
 31 82 3/89 92/51 رفتبریثبزداری 
 21 23 5/47 51/58 یفؼبل سبزی رفتبر
 01 06 31/88 73/53 یدضَاری در تٌظين ّيجبً
 42 17 7/00 55/75 کورٍیی
 41 06 01/55 14/56 اضطراة اجتوبػی
 
 زض ًَخَاًبى ًوطات هقیبض اًحطاف ٍ هیبًگیي
. ثَز 14/56±01/55 اختوبفی اضغطاة همیبؼ
 ثبظزاضی ؾیؿتن زض ًوطات هقیبض اًحطاف ٍ هیبًگیي
 ضفتبضی ؾبظ فقبل ؾیؿتن ،92/51±3/89 ضفتبضی
 ّیدبًی تٌؾین زض زقَاضی ،51/58±5/47
 هٌؾَض ثِ. ثَز 55/75±7 ووطٍیی ٍ 73/53±31/88
، ضفتبضی ثبظزاضی ٍ ؾبظ فقبل ؾیؿتن اضتجبط ثطضؾی
اذتلالت  ثب ووطٍیی ٍ ًیّیدب تٌؾین زض زقَاضی
 پیطؾَى ّوجؿتگی آظهَى اظ اختوبفی اضغطاة
 ).2 قوبضُ خسٍل( قس اؾتفبزُ
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ّوجستگی ثيي هتغيرّبی پيص ثيي ثب  :2جديل شمارٌ 
 اضطراة اجتوبػی
ضریت  هتغير
 ّوجستگی
 سطح 
 داریی هؼٌ
 0/100 0/33* کورٍیی
 0/100 0/71* دضَاری درتٌظين ّيجبًی
 0/100 0/31* ثبزداری رفتبری
 0/42 0/60 فؼبل سبزی رفتبری
 .*P>0/50
 
 هیعاى ثیكتطیي، 2 قوبضُ خسٍل ثِ تَخِ ثب
 ٍ )=R0/33( ووطٍیی ٍ اختوبفی اضغطاة ثیي ّوجؿتگی
 ّوچٌیي ؛اؾت )=R0/71( ّیدبًی تٌؾین زض زقَاضی
 ضفتبضی ثبظزاضی ثب اختوبفی اضغطاة ثیي ّوجؿتگی ضطیت
 . ثبقس هی) =R0/60( یضفتبض ؾبظی فقبل ٍ )=R0/31(
 تٌؾین زض زقَاضی، ووطٍیی ثیي وِ زٌّس هی ًكبى ّب یبفتِ
 اختوبفی اضغطاة اذتلال ثب ضفتبضی ثبظزاضی ٍ ّیدبًی
 اذتلال ثیي اهب ؛)P>0/50( زاضز ٍخَز زاضی هقٌ هثجت ضاثغِ
 زاضیی هقٌ ضاثغِ، ضفتبضی ؾبظی فقبل ٍ اختوبفی اضغطاة
 ).P<0/50( ًساضز ٍخَز
 ؾیؿتن هتغیطّبی اظ یه ّط ٍظى ثطضؾی َضهٌؾ ثِ
 ٍ ّیدبًی تٌؾین زض زقَاضی، ضفتبضی ثبظزاضی ٍ ؾبظ فقبل
 اظ اختوبفی اضغطاة اذتلال ثیٌی پیف زض ووطٍیی
 .قس اؾتفبزُ گبم ثِ گبم ضگطؾیَى
 
ب اختلال اضطراة اجتوبػی ث ٍ ضرایت حبصل از تحليل رگرسيَى گبم ثِ گبم خلاصِ ًتبیج :3 جديل شمارٌ
 هتغيرّبی پيص ثيي
  B* **ES ***ateB T 2R F P
 کورٍیی  0/94 0/40 0/33 11/50 0/01 221/32 0/100
 دضَاری در تٌظين ّيجبًی 0/21 0/40 0/23 11/41  0/31  87/01 0/100
 ثبزداری رفتبری 0/81 0/40 0/13 01/77  0/41  65/45 0/100
 .ضزایب رگزسیًن ومزات استاودارد شدٌ***؛ خطای استاودارد**؛ ضزایب رگزسیًن ومزات خام*
 
 ثیٌی پیف وِ زّس هی ًكبى 3 قوبضُ خسٍل ًتبیح
 ثبظزاضی ؾیؿتن عطیك اظ اختوبفی اضغطاة اذتلال
  زاضای ووطٍیی ٍ ّیدبًی تٌؾین زض زقَاضی، ضفتبضی
 ، تحلیل ثِ قسُ ٍاضز هتغیط ؾِ هیبى اظ ٍ ثبقس هی هسل 3
 ثبظزاضی ٍ ّیدبًی تٌؾین زض زقَاضی، ووطٍیی هتغیط 3
. ثَزًس اختوبفی اضغطاة اذتلال وٌٌسُ ثیٌی پیف ضفتبضی
 اذتلال ثب ضا ضاثغِ ثیكتطیي وِ هتغیطی هسل ایي زض
 اٍل گبم زض وِ ثَز ووطٍیی، زاقت اختوبفی اضغطاة
 اذتلال ثب هتغیط ایي ّوجؿتگی ضطیت. قس هسل ٍاضز
 ثَز 0/01 تقییي ضطیت ٍ 0/33 اختوبفی اضغطاة
 اذتلال ٍاضیبًؽ اظ %01 وِ )=F221/32 ،<P0/50(
 زض. قس ثیٌی پیف ووطٍیی عطیك اظ اختوبفی اضغطاة
، ّیدبًی تٌؾین زض زقَاضی هتغیط ٍضٍز ثب، زٍم هسل
، اختوبفی اضغطاة اذتلال ثب هتغیط ایي ّوجؿتگی ضطیت
  0/31 زٍم هسل زض تقییي ضطیت همساض ٍ قس 0/33
  وِ هقٌی يای ثِ .)=F87/01 ،<P0/50( ثبقس هی
 عطیك اظ اختوبفی اضغطاة اذتلال ٍاضیبًؽ اظ %31
 زض ؾطاًدبم. قَز هی ثیٌی پیف ّیدبًی تٌؾین زض زقَاضی
، ضفتبضی ثبظزاضی هتغیط ٍضٍز ثب)، ؾَم گبم( ًْبیی هسل
 افعایف% 41 ثِ تقییي ضطیت ٍ 0/83 ثِ ّوجؿتگی ضطیت
  وِ هقٌی ایي ثِ. )=F65/45 ،<P0/50( یبفت
 ایي عطیك اظ اختوبفی اضغطاة اذتلال یبًؽٍاض اظ %41
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 ضفتبضی ؾبظ فقبل ؾیؿتن هتغیط .قَز هی ثیٌی پیف هتغیطّب
 اضغطاة اذتلال ثب زاض هقٌی ّوجؿتگی فسم زلیل ثِ
 ثب. ًكس ضگطؾیَى هسل ٍاضز اثتسا ّوبى اظ اختوبفی
 ووطٍیی، آهسُ زؾت ثِ هتغیطّبی ٍظى ثِ تَخِ
 اذتلال ُوٌٌس ثیي پیف تطیي لَی )β=0/33(
 ّیدبًی تٌؾین زض زقَاضی. اؾت اختوبفی اضغطاة
 ًیع )β=0/33( ضفتبضی ؾبظ فقبل ؾیؿتن ٍ )β=0/33(
 وٌٌسُ ثیي پیف هتغیط ؾَهیي ٍ زٍهیي تطتیت ثِ
 .ّؿتٌس اختوبفی اضغطاة اذتلال
 ّط ثیي اضتجبط چگًَگی زازى ًكبى هٌؾَض ثِ
 بفیاختو اضغطاة اذتلال ثب ثیي پیف هتغیطّبی اظ وسام
 .)4 قوبضُ خسٍل( قس اؾتفبزُ ضگطؾیَى ذغی هقبزلِ اظ
 
 جذٍل رگرسيَى هتغيرّبی پيص ثيي ٍ اختلال اضطراة اجتوبػی :4جديل شمارٌ 
 P F ***SM **FD *SS هذل رگرسيَى
 0/100 24/15 1604/51 4 44261/06 رگرسيَى
   59/15 559 83059/11 ثبقی هبًذُ
    999 282111/17 کل
 .میاوگیه مجذيرات***؛ درجات آسادی**؛ مجذيراتمجمًع *
 
 زّس هی ًكبى 4 قوبضُ خسٍل وِ ّوبًگًَِ
 P<0/50 ؾغح زض 24/15 ثب ثطاثط قسُ هكبّسُ F
 وِ وطز هغطح تَاى هی ثٌبثطایي ؛اؾت زاض هقٌی
 عطیك اظ اختوبفی اضغطاة اذتلال ثیٌی پیف تَاى
 ضز زقَاضی، ضفتبضی ثبظزاضی ٍ ؾبظ فقبل هتغیطّبی
 هتغیطّبی ٍ زاضز ٍخَز ووطٍیی ٍ ّیدبًی تٌؾین
  اثط اختوبفی اضغطاة اذتلال زض ثیي پیف
 .زاضًس زاضی هقٌی
 
  :ثبقس هی ظیط قىل ثِ ثیي پیف هتغیطّبی ضگطؾیَى ذغی هقبزلِ
 اختوبفی اةاضغط اذتلال; 7/39 + 0/94) ووطٍیی(                   b+xa=y :ووطٍیی هتغیط ضٍی اظ ضگطؾیَى ذظ هقبزلِ
 b+2x2a+1x1a=y :ّیدبًی تٌؾین زض زقَاضی ٍ ووطٍیی هتغیطّبی ضٍی اظ ضگطؾیَى ذظ هقبزلِ
 اختوبفی اضغطاة اذتلال; 4/49 + 0/94 )ووطٍیی( + 0/21) ّیدبًی تٌؾین زض زقَاضی(
 b+3x3a+2x2a+1x1a=y :ضفتبضی ثبظزاضی ٍ ّیدبًی تٌؾین زض زقَاضی، ووطٍیی هتغیطّبی ضٍی اظ ضگطؾیَى ذظ هقبزلِ
 .اختوبفی اضغطاة اذتلال; 3/78 + 0/94 )ووطٍیی( + 0/21) ّیدبًی تٌؾین زض زقَاضی( + 0/81) ضفتبضی ثبظزاضی(
 
 بحث:
  ًمف تقییي حبضط پػٍّف انلی ّسف
 زض زقَاضی، ضفتبضی ثبظزاضی ٍ ؾبظ فقبل ّبی ؾیؿتن
 اختوبفی اضغطاة اذتلال ثب ووطٍیی ٍ ّیدبًی تٌؾین
  ضفتبضی ثبظزاضی وِ ثَز آى هجیي پػٍّف حًتبی. ثَز
 اذتلال ثِ ًَخَاًبى پصیطی آؾیت ثطای فبهلی تَاًس هی
 اظ ثقضی ّبی یبفتِ ثب یبفتِ ایي. ثبقس اختوبفی اضغطاة
، گطفت نَضت ظهیٌِ ایي زض وِ ّبیی پػٍّف
 ظهیٌِ زض هرتلفی ّبی تجییي). 02،91( زاضز ّورَاًی
. اؾت قسُ ضغطاةا ٍ ضفتبضی ثبظزاضی ًؾبم ضاثغِ
 ثبظزاضی زاضای وَزوبى وِ هقتمسًس ّوىبضاى ٍ nagaK
 ّبی چطذِ ثطاًگیرتگی ثطای تطی پبییي آؾتبًِ، ضفتبضی
  زض ٍیػُ ثِ) ّیپَتبلاهَؼ ٍ ثبزاهِ( لكطی ظیط
  پبییي آؾتبًِ ایي). 12( زاضًس ًبآقٌب ّبی هَلقیت
 اضغطاثی ّبی اذتلال تحَل هؿتقس ضا وَزوبى تَاًس هی
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  ٍ ّب هسل ثب ّورَاى پػٍّف ایي ّبی یبفتِ. سوٌ
 یه فٌَاى ثِ ضا ضفتبضی ثبظزاضی وِ اؾت ّبیی تئَضی
 ذهَل ثِ ٍ اضغطاثی اذتلال ثطٍظ ثطای ذغط فبهل
؛ )02،5( وٌٌس هی هغطح اختوبفی اضغطاة اذتلال
 حؿبؾیت ًؾطیِ اؾبؼ ثط پػٍّف ایي ّبی یبفتِ ّوچٌیي
 ًؾطیِ ایي اؾبؼ ثط. اؾت تجییي لبثل yarG پبزاـ ثِ
 ضفتبضی ثبظزاضی ؾیؿتن هىبًیؿن زٍ ثِ اضغطاة فولىطز
 ثطذی حس اظ ثیف حؿبؾیت ایٌىِ اٍل. زاضز اقبضُ
 زاز زضٍى، ّیپَوبهپی خساضی ؾیؿتن خع ثِ، ًَاحی
 ثِ ضا اضغطاة ٍ زازُ افعایف ضا ثیعاضی شاتی هرطة
 حس اظ ثیف فقبلیت افعایف ایٌىِ زٍم. آٍضز هی ٍخَز
 ًَاحی حس اظ ثیف فقبلیت یب ّیپَوبهپی خساضی ؾیؿتن
 افعایف ثبفث، اؾت هتهل ؾیؿتن ایي ثِ وِ آهیگسال
 ّبی هحطن اظ تْسیسآهیع ّبی اضظیبثی حس اظ ثیف
 افعایف ٍ ذغط اضظیبثی ثبفث ًتیدِ زض ٍ قَز هی هحیغی
  ّوچٌیي؛ قَز هی هَلقیت اظ هٌفی اضظیبثی ٍ ّب تسافی
 ایي yarG ضفتبضی-هغعی ّبی ؾیؿتن ًؾطیِ اؾبؼ ثط
 اظ ًبقی ضٍاًپعقىی ّبی اذتلال وِ اؾت هغطح فطو
  اظ یىی) فقبلی ون یب فقبلی ثیف( وبضوطز اذتلال
 اضائِ ظهبى اظ ).22( ثبقس هی ّب آى تقبهلات یب ّب ؾیؿتن
 ایي گطاى پػٍّف، ضفتبضی-هغعی ّبی ؾیؿتن ًؾطیِ
 ایي ٌّدبضِ ث ًب حؿبؾیت وِ وطزًس هغطح ضا فطضیِ
 اقىبل ثِ اؾتقساز ٍ آهبزگی زٌّسُ ًكبى ّب ؾیؿتن
 اؾت ایي فطو ًتیدِ زض. اؾت ضٍاًی ّبی اذتلال هتقسز
 ضفتبضی ثبظزاضی ؾیؿتن ٍ ضفتبضی ؾبظ فقبل ؾیؿتن وِ
. وٌس تجییي ضا ّب اذتلال اظ ٍؾیقی زاهٌِ تَاًس هی
 ثِ. اًس وطزُ حوبیت ایسُ ایي اظ هرتلف ّبی پػٍّف
 افؿطزگی ٍ اضغطاة وِ وطز یبىث yarG هثبل فٌَاى
، ثبقس هی ثبظزاضی ؾیؿتن ثیكتط فقبلیت ًتیدِ ًَضٍتیه
 اظ پؿىَتیه افؿطزگی ٍی افتمبز ثِ وِ حبلی زض
. )22( ثبقس هی ضفتبضی ؾبظ فقبل ؾیؿتن ون فقبلیت
 ضفتبضی ثبظزاضی ؾیؿتن فقبلی ثیف وِ اؾت ایي ثط فطو
 ٍ گطزز هی ظا اضغطاة قرهیتی ّبی ضگِ ثِ هٌدط
 ؛)32( ؾبظز هی اضغطاثی ّبی اذتلال هؿتقس ضا افطاز
 فول ضقیف ّب آى زض ثبظزاضی ًؾبم وِ افطازی ثٌبثطایي
 ٍ فول ضیعی عطح، ضیعی ثطًبهِ، تَخِ وٌتطل، وٌس هی
 اهط ایي، ثَزُ ضقیف ّب آى زض ًبهٌبؾت ضفتبض وٌتطل
 زض چِ آى هكبثِ ضفتبضّبی ثطای ضا ّب آى آهبزگی
؛ زّس هی افعایف، ثیٌین هی اختوبفی اضغطاة اذتلال
 ذهَل زض پػٍّف ایي اظ حبنل ّبی یبفتِ ّوچٌیي
 ٍ ّیدبًی تٌؾین زض قَاضیز ثیي زاض هقٌی هثجت اضتجبط
  ّبی یبفتِ ثب ّورَاى اختوبفی اضغطاة اذتلال
 تٌؾین زض زقَاضی ضاثغِ ثب اضتجبط زض پیكیي ّبی پػٍّف
 ایي تَخیِ زض. )42،7( اؾت اختوبفی اضغطاة ٍ ّیدبًی
 تٌؾین ٍ فْن، زضن تَاًبیی وِ گفت تَاى هی یبفتِ
 هی تلمی ظًسگی زض هَفمیت انَل اظ یىی، ّب ّیدبى
 تَاًس هی ّب ّیدبى تٌؾین زض هَفمیت فسم ٍ قَز
 ثِ ضا اختوبفی اضغطاة اذتلال خولِ اظ هٌفی پیبهسّبی
 هسیطیت قبهل هدسز اضظیبثی. ثبقس زاقتِ ّوطاُ
 ٍ ؾبظگبضی لسضت وِ قَز هی زیگطاى ٍ ذَز ّیدبًبت
 ثبلا وٌٌسُ تحطیه ّبی هَلقیت زض ضا فطز ؾبظهبًسّی
 ضقس ّیدبًی هسیطیت تَاًبیی وِ فطزی ثٌبثطایي، ثطز هی
 ثیطًٍی یب زضًٍی اخجبض گًَِ ّط اظ آظاز، زاضز ای یبفتِ
 ّب آى ثطٍظ اظ یب ٍ وٌس تدطثِ ضا ّب ّیدبى تَاًس هی
 هسیطیت تَاًبیی وِ فطزی لهمبث زض. ًوبیس خلَگیطی
 یب ثیطًٍی اخجبض ثیطأت تحت، ًساضز ای یبفتِ ضقس ّیدبًی
 یب ٍ ًوَزُ تدطثِ ذَثی ثِ ضا ّب ّیدبى تَاًس ًوی زضًٍی
  هؿتقس ًتیدِ زض ٍ ًوبیس خلَگیطی ّب آى ثطٍظ اظ
 اختوبفی اضغطاة اذتلال خولِ اظ اضغطاثی ّبی اذتلال
 ّبی یبفتِ ثط ییسیأت تَاًس هی یبفتِ ایي ّوچٌیي؛ اؾت
 یه فٌَاى ثِ ّیدبًی هدسز اضظیبثی اضتجبط ثط هجٌی لجلی
 . ثبقس ضٍاًكٌبذتی پطیكبًی ثب ّیدبًی تٌؾین ضاّجطز
 ٍ ّؿتٌس هفیس اختوبفی ًؾط اظ ّب ّیدبى آًىِ ثِ تَخِ ثب
، اختوبفی تقبهل، زیگطاى احؿبؾبت اًتمبل زض تَاًٌس هی
 ٍ تقسیل، ثبقٌس سُؾبظً زیگطاى ثب ضاثغِ لغـ ٍ حفؼ
 اضغطاة اذتلال ثط هَثطی ًمف تَاًس هی ّب آى تٌؾین
 .ثبقس زاقتِ اختوبفی
 اضغطاثی ّبی اذتلال ذهَل زض خسیس قَاّس
 اؾت هوىي، ّیدبى تٌؾین زض زقَاضی وِ زّس هی ًكبى
 ازضان wolraB). 6( ثبقس ّب اذتلال ایي زض هْوی فبهل
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 هْوی ی وٌٌسُ تقییي فٌَاى ثِ ضا اضغطاة ضٍی وٌتطل
 هغطح اضغطاثی ّبی اذتلال تساٍم ٍ قٌبؾی ؾجت ثطای
 اختوبفی اضغطاة اذتلال زاضای افطاز). 52( اًس وطزُ
. وٌٌس هی تدطثِ ضا ّب ّیدبى هتَالی ٍ غیطهٌتؾطُ تدبضة
 ؾجت پصیط آؾیت افطاز زض ّیدبًی هتَالی اذغبضّبی ایي
  ضا ذَز ّیدبًی ٍ ثسًی ّبی ٍاوٌف وِ قَز هی
 اذتلال زاضای افطاز ضٍ ایي اظ. ثساًٌس وٌتطل لبثل غیط
  اختٌبة اختوبفی ّبی هَلقیت اظ اختوبفی اضغطاة
 ّبی پبؾد ضٍی ثط زضًٍی وٌتطل فمساى ظیطا، وٌٌس هی
 ّبی هَلقیت ثب قسى ضٍ ضٍثِ ٌّگبم ضا ذَز ّیدبًی
  ًؾط ثِ). 62( وٌٌس هی ثیٌی پیف، اختوبفی اضغطاة
 تدبضة ثیبى ٍ تكریم ایثط ّبیی لبثلیت ضؾس هی
 ثب وِ ّؿتٌس ّیدبى تٌؾین اظ ّبیی خٌجِ، ّیدبًی
 زض ّب حَظُ ایي زض ًمم. اًس هطتجظ اختوبفی اضغطاة
 تجییي ّیدبى قٌبذتی تٌؾین زض ؾبذتبضی هكىلات لبلت
 ثِ تَاًٌس هی ّیدبى تٌؾین قٌبذتی فطآیٌسّبی. قَز هی
 یب ٍ ّب ىّیدب تٌؾین یب هسیطیت ثتَاًس تب وٌٌس ووه فطز
  هْبض ثط عطیك ایي اظ تب ثگیطز ثطفْسُ ضا فَاعف
 تَاًب ظا تٌیسگی ٍ آٍض اضغطاة ٍلبیـ اظ ثقس ّب ّیدبى
 ).72( ثبقس
 ثِ گبم ضگطؾیَى تحلیل اظ حبنل ّبی یبفتِ
 ٍ ووطٍیی اضتجبط ذهَل زض پػٍّف ایي زض گبم
 ووطٍیی وِ زاز ًكبى اختوبفی اضغطاة اذتلال
 اختوبفی اضغطاة اذتلال ثیٌی پیف زض هؤثطی فبهل
 ایي ضاثغِ ثیبًگط وِ پیكیي ّبی یبفتِ ثب یبفتِ ایي. اؾت
) 61،21( ثبقس هی اختوبفی اضغطاة اذتلال ثب فبهل
  ووطٍیی وِ هقتمسًس هترههبى. اؾت ّورَاى
، ثبقس اختوبفی اضغطاة ّبی ًوًَِ اظ یىی تَاًس هی
، ووطٍیی، قىل ثِ هقوَلاً اختوبفی اضغطاة ظیطا
 تحمیمبت اگطچِ. قَز هی گط خلَُ قطم ٍ اضغطاة
 ّن ثب اختوبفی اضغطاة ٍ ووطٍیی وِ زّس هی ًكبى
 هكبثِ وبهلاً ضا زٍ ایي هتَى ثطذی حتی ٍ زاضًس ضاثغِ
 ًیؿتٌس یىی وبهلاً زٍ ایي ٍالـ زض ٍلی، زاًٌس هی ّن
 اذتلال ثِ، ووطٍ افطاز اظ 0/81 فمظ وِ قسُ زیسُ ٍ
 اذتلال ثِ 0/28 ٍ قًَس هی تلاهج اختوبفی اضغطاة
 ًكبى تحمیمبت ایي. ًیؿتٌس هجتلا اختوبفی اضغطاة
 اذتلال ثِ اثتلاء ثطای، ووطٍیی گطچِ زّس هی
 اذتلال لعٍهبً ٍلی ،اؾت فبهل اختوبفی اضغطاة
  عطفی اظ. قَز ًوی ثبفث ضا اختوبفی اضغطاة
 اضغطاة اذتلال ثِ هجتلا افطاز اوثط وِ قسُ زیسُ
 ثِ اثتلاء احتوبل ٍ زاضًس ووطٍیی بثمِؾ اختوبفی
 ثیكتط ووطٍ افطاز هیبى زض اختوبفی اضغطاة اذتلال
 .)82( اؾت ووطٍیی ثسٍى ٍ ثٌْدبض افطاز اظ
 ًكبى ّب پػٍّف گصقتِ ّبی زِّ عَل زض
 لبثل وٌٌسُ ثیٌی پیف یه ووطٍیی وِ اًس زازُ
 ًَخَاًبى زض ضٍاًی ٍ خؿوبًی ؾلاهت ٍ فمط افتوبز
 ثب ضٍاًپعقىی ّبی اذتلال اظ ثطذی ٍ ثبقس هی
 ّبی اذتلال قبهل وِ زاضز هثجت ضاثغِ ووطٍیی
 ّبی اذتلال ٍ) اختوبفی اضغطاة هبًٌس( اضغطاثی
  ًكبى پػٍّف ایي ّبی یبفتِ). 11( ثبقٌس هی ذلمی
 تط زلیك فجبضت ثِ یب ٍ قطٍؿ ووطٍیی وِ زّس هی
 ثٌبثطایي ؛اؾت اختوبفی اضغطاة تط ذفیف قىل
 ٍ هست عَلاًی ّبی اختٌبة عطیك اظ ووطٍیی
  اختوبفی اضغطاة ثِ هٌدط ظهبى هطٍض ثِ افطاعی
 .قَز هی
 
 :گیری وتیجٍ
 ضٍاًی ًیوطخ تَنیف زض حبضط پػٍّف ًتبیح
 ووه اختوبفی اضغطاة اذتلال ثیوبضاى تط زلیك
 پػٍّف ایي ًتبیح ّوچٌیي ؛ًوَز ذَاّس قبیبًی
 ذسهبت ٍ زضهبى، پیكگیطی ظهیٌِ زض هْوی تلَیحبت
 اضغطاة اذتلال زاضای ًَخَاًبى ثِ ای هكبٍضُ
 زاضای افطاز زضهبى زض اؾت لاظم ٍ زاضز اختوبفی
  ّبی ؾیؿتن ًمف ثِ اختوبفی اضغطاة اذتلال
 ووطٍیی ٍ ّیدبى تٌؾین، ضفتبضی ثبظزاضی ٍ ؾبظ فقبل
 ثِ تَخِ ثب ثبیس هغبلقِ ایي ّبی یبفتِ. قَز ٍیػُ تَخِ
 عطف یه اظ. قَز گطفتِ طًؾ زض آى ّبی هحسٍزیت
 لصا ٍ اؾت قسُ اًدبم ّوجؿتگی ضٍـ ثب پػٍّف ایي
 زض یلف اؾتٌجبط فسم آى ّبی هحسٍزیت اظ یىی
  ٍ ثبقس تَاًس هی اختوبفی اضغطاة اذتلال ظهیٌِ
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یوً ىاَت تفگ ِو تیلبقف يیا ٍز نتؿیؾ تلف 
یبّضبتفض یضطه یه سقبث ٍ ظا فطع طگیز ،ضز يیا 
فٍّػپ ىاعیه ِثطدت للاتذا ةاطغضا یفبوتخا ظا 
فطع زاطفا ـضاعگ ُسق تؾا، یلٍ ظٍطث ىبگًبكً 
یٌیلبث للاتذا ةاطغضا یفبوتخا زضَه ِخَت ُزَجً 
تؾا؛ اصل يیا فٍّػپ زبٌْكیپ یه سیبوً فٍّػپ یبّ 
ُسٌیآ یٍض یًبًاَخًَ مبدًا زطیگ ِو ضبچز للاتذا 
ةاطغضا یفبوتخا ُزَث سًا .ضز يیا تضَن زبقثا يیا 
ِغثاض طتكیث مركه سّاَذ سق .یلف نغض يیا 
تیزٍسحه بّ يیا فٍّػپ یسّاَق اض نّاطف زَوً 
ِو یوبح ظا ىآ تؾا ِو یؾضطث يیا ِؾ ُظبؾ ضز 
ىاضبویث ىاٍض یٌت ٍ للاتذا ىاٍض یتذبٌق یه سًاَت 
ضبثآ تیؾآ یتذبٌق يیا ِؾ ُظبؾ اض ضز ظٍطث  
یضبویث یبّ ىاٍض یٌت مركه طت زظبؾ. 
 
رکشت ي یوادردق: 
يیا ِلبمه طث ِتفطگ ظا ِلبؾض ی ـغمه یطتوز 
یههرت ِتقض ی یؾبٌكًاٍض ُبگكًاز كمحه یلیثزضا 
تؾا ِو بث سو 01/11609 ضز دیضبت 10/04/1393 
زضَه تیَهت ضاطل تفطگ .ىاطگكٍّػپ طث زَذ مظلا 
یه سًٌاز ظا ِیلو یزاطفا ِو ضز فٍّػپ طضبح 
توطق سًزطو ٍ ىلاَئؿه ـظَهآ ٍ ـضٍطپ زطوطْق 
وِ یضبىوّ مظلا اض ضز یاطخا يیا فٍّػپ سٌتقاز 
ًِبویون طىكت ٍ یًازضسل سٌیبوً. 
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Background and aims: Anxiety disorder is one of the most common disorders in youth and 
social anxiety diorder is one of the most important of these disorders. The aim of this study was 
to predict social anxiety disorder using three predictive factors: inhibition and behavioral 
activation system, deficiency in emotion regulation, and shyness. 
Methods: This descriptive-correlational study included all male and female high school students 
of Shahrekord. Cluster sampling was used to select 1000 students (500 girls and 500 boys) from 
the first grade of high schools in Shahrekord. System Activation and Behavioral Inhibition Scale 
(BIS/BAS), Emotion Regulation Scale (RES), Social Anxiety Scale (SPIN) and Shyness Scale, 
were used to measure the variables. Descriptive (mean and standard variation) and inferential 
(correlation coefficient and regression analysis) statistical methods were used for data analysis. 
Results: Findings demonstrated A significant positive correlation between social anxiety 
disorder and behavioral inhibition system (P<0.05), difficulties in emotional regulation (P<0.05) 
and shyness (P<0.05), but there was not a significant association between behavioral activation 
system and social anxiety disorder (P>0.05). Stepwise multiple regression analysis indicated a 
predictive model for social anxiety disorder in which shyness, difficulty of emotional regulation 
and behavioral inhibition system were its components, respectively. 
Conclusion: High sensitivity BIS system, difficulty in emotion regulating and shyness increase 
social anxiety. In sum, recognition of the brain-behavioral systems specialy BIS in individuals 
and being aware of this characteristic will decrease social anxiety disorder in them. 
 
Keywords: Social anxiety disorder, Behavioral activation and inhibition systems, Deficiency 
in emotion regulation, Shyness, Adolescent. 
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